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IV JORNADAS DE
íNTERVENCION SOCIAL:
(Transformación Social y
Compromiso de los
Profesionales)
El Colegio Oficial de Psicólogos,
delegación de Madrid, organizó del 28
al 30 Noviembre pasado, en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, las IV
Jornadas de Intervención Social.
Las Jornadas tuvieron una ponen-
cia marco ¿Es posible la Intervención
Social en épocas de crisis? a cargo de
Miguel López Cabanas.
Los objetivos, comunes a las ca-
torce áreas de trabajo en las que se
operativizaron las Jornadas, fueron, en
primer lugar, ofrecer un panorama ge-
neral de las principales condiciones
que caracterizan el actual momento
económico, social y político, y su re-
percusión en la Intervención Social. En
segundo lugar, analizar algunos aspec-
tos e interrogantes de la Intervención
Social que es importante considerar,
de cara a llevar a cabo una interven-
ción acorde con las circunstancias del
contexto en el que se desarrolla y que
tenga en cuenta los valores, actitudes,
comportamientos, necesidades y capa-
cidades de aquellos a quienes se diri-
ge; en suma, las representaciones so-
ciales de los individuos y de los grupos,
y sus habilidades sociales, reales o po-
tenciales. Y por último, esbozar algu-
nas vias que pueden facilitar el avance
hacia una transformación social dirigi-
da a elevar la calidad de vida, el desa-
rrollo personal, social, laboral, cultural,
etc., tanto del conjunto de la humani-
dad como de cada una de las comuni-
dades, colectivos y personas con quie-
nes se trabaja.
Cada área, también, tuvo una
conferencia marco, que dio paso a las
distintas ponencias y debates. Las áre-
asen concreto fueron: 1) Servicios So-
ciales Comunitarios. 2) Cooperación
para el Desarrollo, Solidaridad y Dere-
chos Humanos. 3) Lucha contra la Po-
breza y Exclusión Social. Promoción e
Inserción Laboral. 4) Medio Ambiente e
Intervención Social. 5) Medios de Co-
municación e Intervención Social. 6)
Movimientos Sociales y Promoción de
la Participación. 7) Planificación, Orga-
nización, Gestión y Evaluación. 8) Dis-
capacitados. 9) Drogodependencias.
10) Familia e Infancia. 11) Inmigrantes
y Refugiados. 12> Juventud. 13> Muje-
res, Relaciones de Género y Transfor-
mación Social. 14) Vejez.
JORNADAS
INTERNACIONALES
SOBRE EMPRESAS DE
INSERClON
Organizadas por la Consejeria de
Integración Social de la Comunidad de
Madrid (4-6 de abril de 1995), éstas
han sido unas Jornadas de las que re-
sulta difícil hacer un resumen, dada su
peculiar composición y oportunidad. La
Consejeria ha reunido, secundando el
excelente trabajo llevado a cabo por
sus técnicos que se ocupan del Ingre-
so Madrileño de Integración <IMI), a los
interlocutores más preparados para re-
flexionar sobre la marcha de su expe-
riencia en las empresas de inserción
social. A tal fin acudieron los ‘padres”
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